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EFFECT OF FLAVOXATE HYDROCHLORIDE
ON BLADDER FUNCTION OF THE RATS：
EFFECT OF PERORAL ADMINISTRATION
Masakazu KAsEDA， Akio SATo， Yuko SATo，
 Naohito TERui and Yuko ToRiGATA
From the 2nd 1）ePar彦ment of Ph）siology，77吻。 MetroPolitan
       Institute of Gero吻logy
  Continuous cystometric recording threugh a balloon catheter was carried out on rat and changes
after administration of AK－123 （flavoxate hydrechloride） were studied．
1） lntragastric administration of AK－123 less than 62．5mg／kg showed no effect on the voiding contrac－
tion of the bladder．
2） lntragastric administration of AK－123， 125 to 250mg／kg， exerted inhibition on the voiding contrac－
tion starting 45 minutes and reaching the maximum level 60 to 75 minutes after the administration．
The vesical contraction returncd to the origina1工evei in I 20 to 180 minutes．
3） lntragastric administration of AK－123 more than 500 mg／kg inhibited the vesical contraction
and lowered the blood pressure remarkably．
  Both the veisical fun ction and blood pressure did not return te the original level and the experi－
mental animals got deteriorated．
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Fig． L 膀胱の内圧曲線（上）と血圧（下）の記録例． A～Dはそれぞれ別のラットから記録A：
    コントロール．B：AK－123の125mg／kg投与． C：250 mg／kg投与． D：600 mg／kg投与．
    B～D：AK－123の投与は矢印で示す．最k段にある時間は， AK：一123投与前15分，投与後
    15分，60分，120分，180分，における記録例をB～Dで示し，AではAK－123を投与し
    ていないがその時間に準ずるものである・いずれの記録でも，膀胱内圧バルーン容積を急
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Fig．2．膀胱の排尿収縮の頻度におよぼすAK－123の胃内投与効果． A：対照．3例で試験B：
    AK－123の62．5mg／kg投与．4例で試験． c：125～250 mg／k9投与．3例． D：500mgfkg
    投与，6例．E：600～1250 mg／kg投与．6例． B～E：AK－123投与は矢印で示す．投与
    前，15分，直前，投与後15分，30分，45分，60分，75分，120分，180分の時間を横軸に
    示す（E＞．B～Eの時間はAの対照にも準ずる． A～Eの縦軸には，おのおの4分間の測






















































t AK－123． 125－250mg （N＝3）
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